


























Activities of Geog.-Seminar at Tohoku Fukushi 
University Honokiyama Campus (1st report)
- Overview of Honokiyama Campus and Activities -
キーワード：朴木山、ゼミ活動、地理教育、地理的技能






















近で、標高約 85 ｍである（図 3）。
　朴木山キャンパス付近の地質は、約 400 ～ 350 万年前の鮮新世前期に堆積した砂岩・礫
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年度 月日 参加者 活動内容
2017
5 月 3 日 ゼミ生全員 ①全体観察  ②調査プロット候補地の選定
6 月18日 Köppen 班 ①調査プロット P3選定  ②樹種班別・簡易地形測量練習
7 月 2 日
Köppen 班 ① P3調査区画の設定 ②簡易地形測量  ③調査対象樹木ラベリング・位置図作成
Humboldt 班 P2選定など 6 月 18 日 Köppen 班と同内容
7 月16日
Humboldt 班 P2調査区画設定など 7 月 2 日 Köppen 班と同内容
Wegener 班 P1選定など 6 月 18 日 Köppen 班と同内容
8 月 6 日 Wegener 班 P1調査区画設定など 7 月 2 日 Köppen 班と同内容
8 月10日 ゼミ生全員 各プロットで植生調査（太さ計測・樹木リスト作成）
12月 2 日 ゼミ生全員 ①晩秋期全体観察  ②各プロット点検・整備
2 月18日 ゼミ生全員 ①冬期全体観察  ②各プロット点検・整備  ③ P2、P3に気象観測装置設置
2018
5 月 1 日 ゼミ生全員 ①全体観察  ②各プロット点検・整備  ③ P2、P3の気象データ回収
6 月16日 ゼミ生全員 ①各プロットで植生調査（太さ計測・樹木リスト修正）
7 月14日 ゼミ生全員 ①各プロットで土壌予備調査  ② P1に気象観測装置設置
8 月 6 日 ゼミ生全員 ①各プロットで植生補充調査  ②各プロット点検・整備  ③気象データ回収
12月15日 ゼミ生全員 ①晩秋期全体観察  ②各プロット区画点検・整備  ③気象データ回収
2 月15日 ゼミ生全員 ①冬期全体観察  ②各プロット点検・整備  ③気象データ回収 
2019





6 月16日 Humboldt 班 ①植生調査  ②気象データ回収
6 月30日 Humboldt 班
担当調査プロットで検土杖を使った土壌調査7 月 6 日 Wegener 班
7 月20日 Köppen 班
8 月 6 日 ゼミ生全員 ①各プロットで植生補充調査  ②各プロット点検・整備  ③気象データ回収
10月 6 日 気象担当＋α 研修棟前広場に気象観測ステーション設置
12月14日 ゼミ生全員 ①晩秋期全体観察  ②各プロット区画点検・整備  ③気象データ回収
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　調査プロット内には、樹木の位置把握のために 2 ｍ× 2 ｍのサブプロットを設定した。
その格子点の高さを、ハンドレベルと標尺を使って測定して簡易測量を実施した。
　図 7 は、EXCEL を用いてその結果を図化したものである。




































　また、2019 年 10 月には、仙台市街地と比較して朴木山キャンパス全体の気象・気候の
特徴を知るとともに、各調査プロット間のデータを比較する際の基準とする目的で、キャ
ンパス南端の広場に気象観測ステーション（Vantage Pro2）を設置し、翌 11 月中旬から温
度、湿度、風向、風速、降水量の計測を始めている（図 9）。
図 8　植生調査の様子（P1）


























































2017 年度 2018 年度 2019 年度
Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計
Köppen 2 2 － 4 1 2 2 5 0 3 2 5
Humboldt 2 2 － 4 1 2 2 5 0 3 2 5
Wegener 1 2 1 4 1 1 2 4 0 3 1 4
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